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VARIÉTÉ
BIBLIOGRAPHIE NUMISMATIQUE DE LA SYRIE
IV. PÉRIODES ACHÉMÉNIDE, HELLÉNISTIQUE, ROMAINE ET BYZANTINE
(2006-2007) 1
Frédérique Duyrat
Conservatrice au Département des Monnaies, Médailles et Antiques,
Bibliothèque nationale de France
Cette chronique bibliographique couvre une période plus réduite que les précédentes : deux années 
seulement, mais qui représentent un volume substantiel de publications. Parmi les outils de travail, la 
dernière livraison du Survey of Numismatic Research (AMANDRY & BATESON 2009) couvre les années 
2002-2009. Intéressent particulièrement la Syrie les articles de BIJOVSKY 2009 (le Levant), MITTAG & 
EHLING 2009 (les Séleucides), LORBER 2009 (les Lagides et leurs possessions extérieures), KREMIDY 2009 
(monnayages provinciaux romains) et GRÜNBART 2009 (Byzance). Il faut y ajouter le bulletin d’information 
bibliographique de ELAYI & LEMAIRE 2007 qui couvre les publications consacrées à la Transeuphratène 
entre 2002 et le tout début de l’année 2006. Il inventorie aussi les monnaies passées en vente durant 
cette période.
L’exhaustivité ne saurait être atteinte, notamment du fait du grand nombre de publications de fouilles 
qui ne peuvent être toutes évoquées ici. Les résultats préliminaires et les rapports finaux produits par 
la très active archéologie israélienne sont désormais accessibles sur le site Hadashot Arkheologiyot, 
Excavations and Surveys in Israel (<http://www.hadashot-esi.org.il/search_eng.asp>). Il est pourvu d’un 
moteur de recherche efficace qui permet une recherche avancée par mot : « coins » donne 35 réponses 
pour les seules années 2006 et 2007. Les études concernant les poids ont aussi tendance à se multiplier 
et ont dû être écartées pour ne pas donner une extension déraisonnable à cet article. Quelques oublis des 
précédentes livraisons ont été ajoutés.
MÉTHODOLOGIE
Catalogues
ARNOLD-BIUCCHI 2006 offre une belle introduction à la numismatique d’Alexandre et de ses successeurs 
dans un bref catalogue d’exposition ambitieux. La publication de la collection Westmoreland, présentée 
lors d’une exposition à Sydney en 2007 (SHEEDY 2007), est faite dans le même esprit que le catalogue 
de C. Arnold-Biucchi : des exemplaires exceptionnels de monnaies macédoniennes et hellénistiques 
qui forment une introduction à la période. PENNA 2006 dirige un catalogue d’exposition consacré à la 
monnaie de bronze grecque, en un survol intéressant des monnayages de ce métal.
La deuxième collection de monnaies séleucides de A. Houghton a fait l’objet d’un catalogue par 
HOOVER 2007a. Cette collection donne un bon aperçu des nouveautés qui apparaissent régulièrement sur 
1. Je dois toute ma reconnaissance à G. Bijovsky qui m’a communiqué le fruit de ses propres recherches bibliographiques 
pour la période 2002-2007. Elles sont partiellement publiées dans BIJOVSKY 2009.
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le marché : monnaies de Séleucos satrape de Babylone, d’Antiochos VII en Cappadoce (voir l’article 
de LORBER & HOUGHTON 2006), plombs et monnaies fourrées en grand nombre. À partir de sa collection 
personnelle, YASHIN 2007 livre un catalogue des monnaies frappées par les cités de la côte palestinienne 
aux époques hellénistique et romaine : Ascalon, Gaza, Raphia et Anthédon. Les premières monnaies 
juives entrées dans les collections du roi de France sont présentées par GERIN 2003-2006.
Le Roman Provincial Coinage 4 (RPC) consacré aux Antonins est actuellement en cours de rédaction. 
Il est accessible à l’adresse suivante : <http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/about/team/>. Le supplément du RPC 
consacré aux Flaviens est téléchargeable à cette adresse : <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sir
veObras/01365174322303831865891/025000_0003.pdf>. La réédition entièrement révisée du volume 
du Roman Imperial Coinage consacré aux Flaviens a été assurée par CARRADICE & BUTTREY 2007. Elle 
forme un complément nécessaire au Roman Provincial Coinage.
Typologie
CELLINI 2007 présente un article général sur l’iconographie monétaire de la Tyché. ELAYI 2007a 
développe sa méthode d’analyse iconographique des monnaies phéniciennes.
Analyses métalliques
L’analyse de 20 monnaies sidoniennes par activation neutronique permet à ELAYI, BARRANDON & 
ELAYI 2007 de mettre en lumière la forte dévaluation intervenue en 365 selon la chronologie établie par 
A.-G. et J. Elayi 2. Les auteurs mettent cette modification en relation avec les lourdes charges militaires 
qui pèsent sur la cité, notamment sur le plan naval. Huit monnaies de bronze analysées donnent des 
résultats moins nets. Quarante-cinq monnaies d’argent aux types athéniens ont été analysées par 
fluorescence X par GITLER, TAL & VAN ALFEN 2007. Vingt-huit monnaies d’argent frappées en Judée 
avec des types lagides ont été analysées par fluorescence X par GITLER & LORBER 2006. Elles comportent 
plus de 94 % d’argent, à une exception près. GITLER & TAL 2006b présentent les résultats d’analyses de 
monnaies samaritaines à la fluorescence X qui montrent que 65,5 % d’un échantillon de 66 monnaies 
samaritaines sont faits dans un métal à plus de 92 % de fin. GITLER & PONTING 2007 ont utilisé l’ICP 
pour analyser des monnaies de Septime Sévère frappées à Emèse et Laodicée. Ils confirment les résultats 
antérieurs de K. Butcher et M. Ponting sur les mêmes sujets. Ils reclassent certaines monnaies à Laodicée 
en fonction de leur composition et soulignent le rôle essentiel de l’armée dans la monétarisation de la 
région. NOTIS et al. 2007 (non vidi) publient les résultats de l’analyse des monnaies de deux trésors.
Histoire économique
Le volume collectif sur l’économie hellénistique dirigé par DESCAT 2007 propose des approches 
thématiques et régionales, indispensables pour reconstituer le contexte économique dans lequel se 
développe la Syrie hellénistique. Directement centré sur cette région, le colloque publié par SARTRE 2007 
décrit un grand nombre de productions syriennes aux époques grecque et romaine (agriculture, artisanat, 
verre, pourpre, céramique, etc.). Pour une approche plus large de l’économie du monde gréco-romain, 
faite d’articles d’orientations très diverses, il faut maintenant se reporter à la Cambridge Economic 
History et plus particulièrement aux chapitres de R. J. Van der Spek sur l’Orient hellénistique et de 
S. E. Alcock sur les provinces orientales de l’Empire romain (dans SCHEIDEL et al. 2007). Après la 
somme sur l’histoire économique de Byzance publiée sous la direction d’A. E. Laiou en 2002 3, LAIOU 
2. J. ELAYI & A. G. ELAYI, Le monnayage de la cité phénicienne de Sidon à l’époque perse (Ve-IVe s. av. J.-C.), 
Transeuphratène, Suppl. 11, 2 t., Paris, 2004.
3. A. E. LAIOU (éd.), The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century (DOS, 39), 
Washington DC, 2002.
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& MORRISSON 2007 éditent une version de poche sur l’économie byzantine. Le chap. II est consacré à la 
fin de l’Antiquité (VIe - début du VIIIe s.).
ESTY 2006 propose une nouvelle méthode pour affiner l’estimation du nombre originel de coins et 
donc l’évaluation du volume de la production monétaire, en insistant sur le fait que seul un échantillon 
bien documenté donne des résultats fiables. CALLATAŸ 2006 a rassemblé en un seul volume ses travaux sur 
la quantification en numismatique antique : méthodologie, évaluation des masses monnayées, techniques 
de frappe et quantification de la recherche numismatique elle-même sont les thèmes de ce recueil. 
CALLATAŸ 2007 fait l’historique de l’étude des liaisons de coins à l’origine des études quantitatives.
La Revue belge de numismatique 152 (2006) publie un ensemble de contributions sur le transport de 




ELAYI 2006 propose une chronologie des règnes des souverains phéniciens à l’époque perse. 
ELAYI 2007c reconstitue le règne de Gerashtart, roi d’Arwad au moment de la conquête d’Alexandre, 
d’après les monnaies et les textes. Ce souverain aurait continué de régner après 333 et aurait été autorisé à 
frapper de petites pièces d’argent de style tout à fait hellénique. ELAYI, ELAYI & BOUR 2007 font connaître 
une monnaie d’argent aradienne portant des types connus (divinité ichthyomorphe/galère, hippocampe 
ailé) mais dont le revers présente dans le champ en haut une tortue vue du dessus. Le type de la tortue 
est une particularité du monnayage arwadite d’époque perse bien connu sur des fractions. Cette monnaie 
est l’occasion d’une étude des espèces de tortues susceptibles d’être représentées sur ces monnaies. 
BETLYON 2004 (non vidi) propose une analyse de la scène du char de Sidon qui vient s’ajouter aux 
nombreux débats qu’elle a suscités (voir « Bibliographie numismatique III », Syria, 85 (2008), p. 350). 
Les inscriptions monétaires de Tyr (légendes, contremarques, graffiti) sont étudiées par ELAYI 2007b qui 
en tire des conclusions sur l’alphabétisation des Phéniciens.
Palestine
Le catalogue des monnaies palestiniennes dressé par GITLER & TAL 2006 représente une avancée 
majeure pour notre connaissance de ces productions d’une très grande variété typologique. Ces deux 
auteurs tranchent nettement le débat sur le nom à donner à ces monnayages : philisto-arabes était le 
plus fréquemment employé dans les dernières publications, à la suite de L. Mildenberg. Les ateliers 
responsables de ces frappes sont Ashdod, Ascalon et Gaza, ce qui justifie pleinement l’appellation de 
monnayages philistins choisie dans le titre. Ceux-ci partagent des traits communs avec les monnayages 
voisins de Judée et de Samarie : grande variété typologique, influences étrangères multiples, avec une 
forte représentation des types athéniens, préférence marquée pour les petites dénominations d’argent. 
Les auteurs proposent de dater le début de ces frappes vers 450 et présentent une analyse numismatique 
et historique très riche. TAL 2007 publie une étude de l’étalon utilisé en Palestine fondée sur les sources 
bibliques et épigraphiques confrontées aux monnaies. Il en conclut que l’étalon de référence de tous 
ces monnayages est le sheqel, non la drachme attique, contrairement à une opinion courante. GITLER 
& TAL 2006b, d’après des découvertes récentes in situ, suggèrent que les monnaies portant la légende 
« šhrw » proviennent d’un atelier palestinien 4. GITLER & TAL 2006c présentent les débuts du monnayage 
en Palestine.
Les monnaies de Samarie et de Palestine ont bénéficié de catalogues révisés dans les dix dernières 
années 5, mais de nouvelles variétés sont régulièrement signalées (RONEN 2007). Celles portant la légende 
4. Contra Y. MESHORER & S. QEDAR, Samarian Coinage, Jérusalem, 1999, p. 27-28, 94, favorables à un atelier samaritain.
5. Ibid. ; GITLER & TAL 2006.
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« yhd » livrent régulièrement de nouveaux exemplaires qui appelleront sans doute prochainement la 
publication d’un corpus révisé. GERSON 2003-2006 et RONEN 2003-2006 font ainsi connaître de nouvelles 
variétés. En croisant informations textuelles et numismatiques, LEMAIRE 2007 reconstitue ce qui peut 
l’être de l’organisation administrative de Judée ainsi que le système de taxation. La riche iconographie 
des monnaies de Samarie puise son inspiration dans des répertoires variés. BODZEK 2007 analyse une 
scène de chasse à cheval à la lumière de modèles perses et grecs. 
LEMAIRE 2003-2006 fait connaître un graffito paléo-hébreu sur un tétradrachme athénien qui pourrait 
provenir du trésor de Naplouse (IGCH 1504). Des drachmes et des oboles aux types athéniens dont les 
coins de droit, usés et regravés, n’ont imprimé qu’un dôme lisse sur la monnaie, sont présentées par 
GITLER, TAL & VAN ALFEN 2007. Elles auraient circulé à la fin de l’époque perse en Edom (Idumée), 
peut-être du fait de la présence de garnisons le long de la frontière.
Circulation
FLAMENT 2007, dans son étude du monnayage d’Athènes en argent, s’intéresse à la circulation de ces 
monnaies et dresse une liste des trésors orientaux qui en contiennent à l’époque achéménide. ARIEL 2006a 
signale un trésor de tétradrachmes athéniens (peut-être des imitations ?) à Tel Michal et en propose une 
étude comparative. GITLER 2006a fait connaître un trésor de 32 morceaux d’argent (« hacksilber ») et 
5 fragments de tétradrachmes athéniens enfouis dans la seconde moitié du IVe s. près de Samarie. Après 
l’avoir comparé aux autres trésors similaires au Proche-Orient et en Égypte, H. Gitler conclut que cette 
trouvaille témoigne de la persistance de l’argent pesé à une époque où s’est pourtant développé l’argent 
compté 6. Le trésor de Phénicie (IGCH 1497), composé de statères de Byblos, qui était très mal connu, 
est enrichi de 10 tétradrachmes par MEADOWS 2006.
GITLER 2006b publie un trésor formé de 7 monnaies portant la légende « yhd » et d’une monnaie 
palestinienne d’Ascalon trouvées aux environs de Ramallah. Il témoigne de la circulation des monnaies 
palestiniennes dans les montagnes au nord de la province de Judée. Les trésors de ce type de monnaies 
restent très rares.
SYRIE HELLÉNISTIQUE
Alexandre et les Diadoques
DAHMEN 2007 étudie la légende d’Alexandre le Grand à travers les monnaies grecques et romaines. 
Les planches sont classées thématiquement, selon leur iconographie. L’auteur suit la progression 
historique de cette image et la manière dont cités et souverains se l’approprient. L’imagerie monétaire 
d’Alexandre dans l’Orient hellénistique fait l’objet d’un article de BHANDARES 2007 (non vidi). Les 
caractéristiques divines sur les portraits monétaires des premiers rois hellénistiques sont analysées par 
KROLL 2007. DERGUEENKOVA 2006 étudie en détail la stylis qui distingue la Tyché au revers de statères 
d’or aux types d’Alexandre et le sens de ce type monétaire.
DESHAZO 2006 fait connaître un nouveau tétradrachme aux types d’Alexandre frappé à Sidon en 
l’an 10 (324/3). Celui-ci présente l’intérêt d’avoir été frappé avec un coin de droit en usage durant 
les années 8 et 9 mais de présenter au revers un Zeus trônant les jambes parallèles. Toutes les autres 
représentations de cette année montrent Zeus les jambes croisées, détail typologique qui se répand 
ensuite et devient un marqueur chronologique important des tétradrachmes d’Alexandre. Grâce à cet 
exemplaire, on sait désormais que le changement intervient durant l’année 324/3. ARIEL 2006a revient 
sur les trouvailles de monnaies d’argent et de bronze d’Alexandre à Tel Michal et les utilise pour dater 
la fin de l’occupation du site, sans doute en rapport avec la retraite de Ptolémée Ier face à Antigone le 
Borgne en 312/1.
6. Contra en dernier lieu D. M. SCHAPS, The Invention of Coinage and the Monetization of Ancient Greece, Ann Arbor, 
2004.
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Syrie lagide
La présence lagide dans la région de Séleucie de Piérie est bien attestée par les textes et les monnaies 
de fouilles entre 246 et 219. LORBER 2007b renforce les sources sur cet épisode en réattribuant à l’atelier 
de Ras Ibn Hani des bronzes de Ptolémée III au portrait et au nom de Bérénice. Elle suggère que 
l’occupation lagide de ce site a commencé plus tôt encore, au vu des monnaies de Ptolémée II livrées 
par les fouilles : peut-être dès la première ou la deuxième guerre de Syrie, si ce n’est pendant la crise 
de succession d’Antiochos Ier. Le monnayage lagide « d’ère incertaine » qui avait été attribué à Arados 
par O. Mørkholm est revisité par LORBER 2007a qui, après une étude soigneuse, propose de le réattribuer 
à Chypre. Le caractère intermittent des émissions et la localisation des trouvailles en Koilé-Syrie 
s’expliqueraient par l’origine militaire de ces frappes liées aux guerres de Syrie et aux mouvements de la 
flotte lagide. L’origine de l’ère se situerait en 262, sans que l’atelier puisse être identifié avec certitude. 
C. C. Lorber suppose l’existence de deux ateliers, séparant ainsi ces frappes en deux groupes (Salamine 
et Paphos ?).
LORBER 2006 date des monnaies de bronze et d’argent de Tyr de la dernière année d’occupation 
lagide dans cette cité, en 199/8, et souligne la faiblesse de ces émissions. GITLER & LORBER 2006 ont 
rassemblé un corpus de plus de 200 monnaies à types ptolémaïques frappées dans la province de Judée. 
Ils ne le publient pas, mais l’utilisent pour proposer un nouveau classement de ces monnaies d’argent. 
Les liaisons de coins et le changement d’axe de la frappe ainsi que la typologie permettent de répartir les 
groupes entre les règnes de Ptolémée I et Ptolémée II.
Royaume séleucide
Monnaie royale
WIDMER 2007a et 2007b retrace l’origine de l’ancre, symbole de la dynastie séleucide, sur les 
monnaies de ces souverains, règne par règne, et dans d’autres dynasties. Le type de la Niké couronnant 
un trophée, sous Séleucos Ier, fait l’objet d’un article de MIELCZAREK 2005 (non vidi). HOOVER 2006b 
re-date du règne de Séleucos II (226/5-225/4) de petits bronzes initialement donnés à Arados sous 
Séleucos Ier. La typologie inhabituelle de ces monnaies est mise en relation avec d’autres types adoptés 
par les ateliers de la pérée durant ces mêmes années, peut-être en relation avec les épisodes militaires 
qui marquent cette région. La datation des alexandres d’Aspendos et Pergè, si fréquents en Syrie durant 
les années 220-180, est revue par MCINTYRE 2007. Il soutient la thèse de C. Boehringer qui veut que les 
tétradrachmes de ces deux ateliers soient datés d’ères différentes.
HOOVER 2007e révise la chronologie complexe des derniers Séleucides (121/0-64) à Antioche en 
confrontant monnaies et sources textuelles. Les problèmes sont posés par groupes de règnes entremêlés : 
Antiochos VIII et Antiochos IX ; Séleucos VI ; Antiochos X, Antiochos XI et Démétrios III, etc. La 
partie numismatique s’appuie notamment sur une étude serrée de la production. O. Hoover peut ainsi 
livrer une chronologie fine des alternances entre les souverainetés exercées par ces rois sur Antioche, 
résumée en quelques tableaux. Entre autres nouveautés, il abaisse très sensiblement la date traditionnelle 
de l’invasion de la Syrie par Tigrane : elle n’aurait débuté que vers 74/3. Des tétradrachmes aux types 
de Philippe Ier Philadelphe n’appartenant pas aux séries déjà connues sont étudiés par HOOVER 2006d. 
Il les attribue à l’atelier d’Antioche, peut-être durant la période entre la proclamation de l’autonomie 
d’Antioche par Pompée, en 64, et l’arrivée d’Aulus Gabinius, en 57.
LORBER & HOUGHTON 2006 livrent un catalogue de 527 tétradrachmes d’Ariarathe VII de Cappadoce 
(c. 110-c. 99) et d’Antiochos VII de Syrie et utilisent les liaisons de coins communes à ces monnaies 
pour montrer que les tétradrachmes au nom d’Antiochos VII sont en fait des émissions posthumes de 
Cappadoce. Cette réattribution est importante car elle retire à l’atelier d’Antioche probablement 65 à 
70 % des émissions du règne d’Antiochos VII. Elle met aussi en évidence des relations étroites entre 
les deux royaumes, l’histoire de celui de Cappadoce étant mal connue pour cette période. La première 
série pourrait avoir été frappée à Ariarathéia mais la localisation des ateliers reste à découvrir. Ce riche 
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article est suivi d’une étude quantitative de P. Veselý. LORBER 2007c publie le minuscule corpus (3 ex.) 
des bronzes d’Antiochos IV frappés avec des types lagides. L’atelier d’origine de ces monnaies a été 
très discuté. C. C. Lorber démontre que le modèle ne peut être qu’égyptien, non chypriote, et que ces 
bronzes doivent être mis en relation avec la sixième guerre de Syrie, peut-être comme monnayage de 
campagne lors de l’occupation de la Basse Égypte. Ils pourraient avoir servi pour payer les Égyptiens 
qui apportèrent leur soutien aux Syriens.
Le monnayage arménien fait l’objet d’un catalogue par NERCESSIAN 2006. Celui-ci est accompagné 
d’une bibliographie à jour et d’une liste des trésors contenant des monnaies arméniennes. Le catalogue 
livre un état des émissions de Tigrane II dans les ateliers d’Antioche et de Damas, une liste de faux et 
une étude numismatique complète des émissions de chaque souverain.
Ateliers autonomes et ethnè
MEYER 2006 (non vidi) publie un livre sur la personnification de la ville d’Antioche. L’atelier de Tyr 
après la bataille d’Ipsos est étudié par WHEATLEY 2003 (non vidi). SAWAYA 2006b publie un long compte 
rendu de la thèse de Fr. Duyrat, « Arados hellénistique » 7. HOOVER 2007d réattribue à Gabala, dans la 
pérée d’Arados, un bronze d’une année jusque-là inédite (66/5 av. J.-C.). HOOVER 2007b revient sur la 
question de la localisation de Démétrias-sur-Mer 8. Selon lui, l’absence de monnaies de Démétrias sur 
le site de Césarée, elle-même construite à l’emplacement de la Tour de Straton, s’explique peut-être 
parce que Césarée n’a pas été construite directement sur la ville antérieure. La persistance des mentions 
de la Tour de Straton dans les textes signale seulement le maintien d’habitudes anciennes malgré les 
changements de noms. Des parallèles existent. Pour soutenir son hypothèse, O. Hoover propose de 
réattribuer deux séries de drachmes d’argent du premier règne de Démétrios II à Démétrias et donne une 
chronologie de l’histoire de la cité fondée sur les monnaies et les textes. HOOVER 2007c consacre une 
étude détaillée au monnayage daté de Gaza et à l’histoire de la ville entre 264/3 av. J.-C. et 241/2 apr. 
J.-C. Il montre que les changements d’ère nous informent sur l’allégeance de Gaza à telle autorité, des 
Lagides à Gordien III, de même que les émissions monétaires intermittentes sont liées à des besoins 
spécifiques, souvent militaires ou religieux. Le même auteur publie trois monnaies de plomb à types 
autonomes de Gaza et une synthèse sur le monnayage et l’histoire de cette ville au tout début du Ier s. 
av. J.-C. (HOOVER 2006c). Datées selon l’ère séleucide, ces monnaies de plomb ont été frappées après la 
destruction de la ville par Alexandre Jannée c. 97/6, celle-ci ayant été moins complète que ne l’écrivent 
Flavius Josèphe et Strabon.
OSTERMANN 2005 passe en revue les différents systèmes de classement proposés successivement 
par Y. Meshorer, J. C. Kaufman, D. Hendin et P. Fontanille pour les monnaies hasmonéennes, en les 
critiquant, et propose un nouveau système de numérotation de leurs productions. Le corpus hasmonéen 
s’enrichit d’un bronze de Jean Hyrcan marqué d’une étoile, symbole de souveraineté, et d’une monnaie 
de plomb d’Alexandre Jannée frappée d’un revers inédit (FONTANILLE 2007). MAIN 2006 discerne une 
rose sur certaines monnaies de Jean Hyrcan et Alexandre Jannée ; elle veut y voir une imitation du type 
rhodien et l’associe à l’embauche de mercenaires par ces deux souverains. L’article propose aussi un 
reclassement des émissions de Jean Hyrcan. SHACHAR 2004 analyse les périodes d’occupations de cinq 
sites en se fondant sur la présence ou l’absence des monnaies d’Alexandre Jannée dans les fouilles.
De nombreuses monnaies ituréennes inédites ont récemment fait leur apparition. HERMAN 2006 en 
propose une rapide présentation et un précieux catalogue illustré. BARKAY 2006 publie sept monnaies 
inédites des rois de Nabatène Malichos Ier (c. 60-c. 30) et Obodas III (c. 30-c. 9). Un catalogue 
de 61 monnaies de plomb nabatéennes, de 12 types différents, dressé par HOOVER 2006a, éclaire ce 
monnayage jusque-là fort rare. À la suite d’une étude très complète — chronologie, portraits, divinités, 
fonction de ces objets —, il propose de les attribuer à Obodas III et Arétas IV. O. Hoover écarte 
l’hypothèse d’un monnayage d’urgence : quand Arétas IV ne peut plus frapper d’argent, il choisit le 
7. Arados hellénistique. Étude historique et monétaire (BAH, 173), Beyrouth, 2005.
8. Bibliographie antérieure dans la « Bibliographie numismatique III. », Syria, 85 (2008), p. 365.
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bronze. La production en plomb s’apparenterait aux tessères romaines, distribuées par le roi lors des 
grandes occasions et pouvant être échangées contre des produits de luxe ou de la monnaie. L’identité 
grecque de Palmyre, interrogée par les monnaies, est présentée par KAIZER 2007 (non vidi).
Économie et circulation monétaire
LE RIDER & CALLATAŸ 2006 confrontent les pratiques monétaires et financières des Séleucides et 
des Lagides. L’étude reprend largement les travaux de G. Le Rider mais propose aussi des approches 
nouvelles, quantitative notamment (voir le compte rendu dans Syria, 85 2008). CAPDETREY 2007 livre 
une étude approfondie de l’administration séleucide, notamment de l’organisation de l’administration 
fiscale et des enjeux économiques de la domination séleucide. CAPDETREY 2006 précise les relations 
entre économie royale et communautés locales (système tributaire, taxation, redistribution…).
HOUGHTON 2003-2006 propose une synthèse de la circulation du bronze en Syrie sous les Séleucides : 
il met en lumière une tentative de production unifiée, entre Antioche et Aké-Ptolémaïs, qui prendrait 
fin en 173/2. Après cette date, Antioche et Aké-Ptolémaïs divergent par les types et les modules. Les 
ateliers phéniciens se distinguent par des types très variables choisis par les autorités locales, mais selon 
des modules qui paraissent communs. A. Houghton veut y voir un choix du souverain séleucide qui 
prévaut durant le IIe s. La prééminence de Tyr est évidente au IIe s., pour le bronze comme pour l’argent. 
FLAMENT 2007 donne une liste des trésors hellénistiques contenant des monnaies d’argent athéniennes et 
fait le bilan de leur diffusion.
La circulation monétaire du Levant sud durant l’époque hellénistique a connu un brutal changement 
avec l’avènement des Séleucides en 198. Les sites, après cette date, donnent presque exclusivement des 
bronzes séleucides alors que l’argent lagide continue de circuler. Ainsi le site de Qumrân a-t-il livré des 
bronzes datés d’Antiochos III à 73 apr. J.-C., dont trois lots de monnaies d’argent (561 ex.) trouvés à 
Khirbet Qumrân par R. de Vaux en mars 1955. MESHORER 2003-2006 utilise ces trouvailles monétaires 
pour réviser la chronologie de l’occupation du site. LÖNNQVIST 2007 consacre une monographie à ces 
trois lots de monnaies d’argent et propose de dater leur enfouissement bien après 8 av. J.-C. (contra 
MESHORER 2003-2006 notamment) : les monnaies romaines ne seraient pas une intrusion et signeraient 
une thésaurisation durant la guerre juive de 66-70 au plus tôt, voire plus tardive encore si les deniers 
tardifs font aussi partie du trésor. Cette proposition bouleverse la chronologie habituellement acceptée 
pour la stratigraphie du site. Les bronzes de Khirbet Qumrân font l’objet d’un épais article de LÖNNQVIST 
& LÖNNQVIST 2006 fondé sur un catalogue à jour des 689 monnaies trouvées sur le site, majoritairement 
en bronze. Ces auteurs proposent une interprétation sur la longue durée de l’occupation de Qumrân, des 
premiers témoignages monétaires, entre 150 et 130 av. J.-C., à la destruction des années de la guerre 
juive (66-73 apr. J.-C.). Ils abordent des sujets sur lesquels beaucoup d’encre à coulé ces dix dernières 
années, comme la circulation des monnaies hasmonéennes, le lien entre l’argent retrouvé à Qumrân 
et le paiement de la taxe au Temple, qu’ils contestent, le lien entre monnaie et économie, souvent très 
surestimé par les archéologues. À Marisa, 75 % des monnaies trouvées sont des séleucides et sur ce 
total, 75 % datent d’Antiochos III et Antiochos IV. BARKAY 2003-2006 en fait un bref bilan et propose 
une datation haute (avant 110 ?) pour les monnaies protonabatéennes trouvées sur le site. SYON 2006b 
suppose une importante population juive en Galilée dès le règne d’Antiochos IV en se fondant sur 
le grand nombre de bronzes de l’atelier de Jérusalem (lys/ancre) trouvés dans cette région. Relevons 
cependant que le nombre d’exemplaires sur lequel s’appuie cette hypothèse est très réduit sur chaque 
site (de 1 à 4 monnaies). Les fouilles de Césarée Maritime ont livré un abondant matériel monétaire 
d’époque hellénistique (EVANS 2006). D’autres chantiers ont un matériel hellénistique moins important, 
celui d’époque romaine dominant largement : Hippos-Sussita (BERMAN 2003, 2004, 2005, 2007a, 
non vidi), En-Gedi (ARIEL 2007, BIJOVSKY 2007c). Les fouilles du quartier juif de la vieille ville de 
Jérusalem ont permis la publication de plusieurs centaines de monnaies hasmonéennes ; c’est l’occasion 
d’une discussion sur leurs imitations (ARIEL 2006c, LÖNNQVIST & LÖNNQVIST 2006). DESTROOPER-
GEORGIADES 2006 signale 24 monnaies hasmonéennes trouvées à Chypre.
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Dix-huit monnaies hellénistiques, principalement nabatéennes, mais aussi deux aradiennes, ont été 
découvertes dans les fouilles de Pétra en 2004. L’article de GRAF et al. 2005 souligne la présence de 
nombreux bronzes aradiens à Pétra : ceux-ci forment en effet la moitié du contingent de monnaies 
hellénistiques trouvées sur ce site par les Britanniques, mais aussi sur d’autres sites le long de la route 
caravanière. Les auteurs reprennent l’hypothèse d’une domination lagide sur Arados avancée par 
A. Davesne, bien qu’aucun témoignage de cette domination ne soit établi 9.
SYRIE ROMAINE
Iconographie monétaire
BRICAULT 2006 étudie le développement des cultes isiaques sur les monnaies du Levant sud aux IIe 
et IIIe s. apr. J.-C. LONGO 2006 retrace l’évolution de la représentation de la Victoire sur les monnaies 
romaines tardives, jusqu’à l’ange des monnaies byzantines. EHLING 2007 utilise l’iconographie des 
monnaies de Tibérias pour commenter un passage de l’évangile de Marc (1, 23-28).
Empereurs et rois alliés et amis
CIECIELAG 2006 révise le caractère supposé antijuif de la politique romaine de Vespasien à Hadrien à 
la lumière des monnaies. Les types choisis soulignent la victoire et la légitimité des Flaviens ou posent 
Hadrien en bienfaiteur, mais ne manifestent pas de positions antijuives. BERROL 2006 attribue à un atelier 
« Judaea capta » des tétradrachmes de Vespasien frappés à l’époque de la révolte juive (66-73). Il situe 
cet atelier à Jérusalem. Le premier portrait monétaire féminin sur une monnaie juive est celui de Livia, 
épouse d’Auguste et mère de Tibère, sur une monnaie de Philippe, fils d’Hérode. Elle fait l’objet d’une 
étude comparative avec les autres portraits connus de Livia par STRICKERT 2002. PFANN 2006 établit un 
lien entre certaines frappes d’Alexandre Jannée, des rois hérodiens et des guerres juives et les années 
sabbatiques prescrites par le Lévitique et le Deutéronome.
KUSHNIR-STEIN 2007c fait un bref état de la recherche sur le monnayage de la dynastie hérodienne. 
FONTANILLE & ARIEL 2006 présentent une étude de coin des grands bronzes d’Hérode datés de 38/7. 
MARSHAK 2006 propose d’abaisser la datation de ces mêmes monnaies qu’il met en relation avec la 
refondation de Samarie-Sébasté en 27 av. J.-C. Ces bronzes auraient été frappés à Samarie même. 
La symbolique du casque sur les bronzes d’Hérode est discutée par JACOBSON 2007, entre évocation 
des Dioscures et représentation allégorique d’Hérode. HENDIN 2003-2006 fait connaître un bronze au 
palmier HPΩ / grain THTRA HC ∆ qui pourrait être la première monnaie frappée par Antipas, tétrarque 
de Galilée et de la Pérée (4 av.-39 apr. J.-C.), dès 4 apr. J.-C., peut-être à Sepphoris, Tibérias n’étant 
pas encore bâtie. JENSEN 2006 10, dans son étude historique sur Hérode Antipas, consacre un chapitre à 
l’étude détaillée de son monnayage placé dans la perspective de celui de ses prédécesseurs. Légendes, 
iconographie, circulation sont abordées avec attention, il n’y manque qu’un catalogue et une étude de 
coins.
Ateliers
L’atelier romain d’Antioche a fait l’objet d’un catalogue monumental de MCALEE 2007. Il est 
précédé d’une introduction qui permet au non-spécialiste de comprendre le fonctionnement de l’atelier, 
les différentes variétés de monnayage (argent, billon, bronze, orichalque), la typologie, y compris les 
légendes, les symboles secondaires, les points et les lettres numérales. Les arguments qui justifient 
9. A. DAVESNE, « La seconde guerre de Syrie (ca. 261-255 avant J.-C.) et les témoignages numismatiques », dans 
M. AMANDRY & S. HURTER (éd.), Travaux de numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, Paris, 1999, p. 123-134. Contra 
Fr. DUYRAT, op. cit. n. 7, p. 226-229.
10. JENSEN 2007 est en fait le même chapitre avec quelques légères différences.
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l’attribution à Antioche sont discutés, ainsi que la métrologie, la datation, la production et les contrefaçons. 
Une section complète est dévolue à la question des dénominations de bronze. Le catalogue est présenté 
par règne, de la période pré-impériale (64-7 av. J.-C.) à Valérien (253-260 apr. J.-C.), chaque section 
étant précédée d’une introduction détaillée. ROSENBERG 2006 fait le point sur les marques utilisées par 
l’atelier d’Antioche au IIIe s. RONDE 2006 date un bronze d’Orthosie bien lisible du règne de Tibère et 
revient rapidement sur la question des ères des villes de Syrie. Il fait aussi connaître un bronze daté de 221 
ou 222 à Raphanée (RONDE 2007). Un petit corpus de 28 monnaies civiques et provinciales de Botrys, 
frappées entre 37/6 av. J.-C. et 219/8 apr. J.-C., est dressé par SAWAYA 2006a. C’est l’occasion d’une 
étude des dénominations et des types de cette petite cité au nord de Bérytos. Des monnaies du règne de 
Trajan portant l’image d’un dieu et d’une déesse habituellement considérés comme cappadociens sont 
réattribués à Hiérapolis par BUTCHER 2007 : il s’agirait de représentations de Hadad et Atargatis.
Gamla, dans le Golan, n’a frappé qu’un type de monnaies durant la guerre juive. Seuls 9 exemplaires 
sont connus dont 7 trouvés dans les fouilles. FARHI 2003-2006 propose une réinterprétation de ces 
monnaies, les seules qui aient été frappées par une autorité locale juive. SYON 2007 montre que ces 
émissions ont été produites à l’aide d’un coin de droit et deux de revers et revient sur les conditions de 
leur fabrication. ARBEL 2007 (non vidi) propose de nouvelles perspectives sur les conditions de frappe et 
la date de ce monnayage. Aux deux premiers siècles de notre ère, l’histoire de Tibérias peut partiellement 
être reconstituée avec les monnaies et les poids de la ville. SIGISMUND 2007 présente son monnayage 
depuis l’inauguration par Hérode Antipas en 19/20 et souligne son caractère judaïque jusqu’au début de 
la période romaine qui, après 53 apr. J.-C., voit apparaître des types figurés. Deux poids associés à cette 
étude portent des noms d’agoranomes non juifs, attestant le caractère multiculturel de la ville. AVIAM 2007 
utilise, entre autres, la monnaie pour délimiter l’identité ethnique et religieuse des populations occupant 
la Galilée de l’époque hellénistique à l’époque byzantine. SAVAGE 2007 utilise, parmi d’autres marqueurs, 
la monnaie comme témoignage de l’occupation de Bethsaida au Ier s. apr. J.-C.
LICHTENBERGER 2003 a rédigé une importante synthèse sur les cultes des villes de la Décapole. Elle est 
fondée sur l’ensemble des sources disponibles, les monnaies en constituant une part notable. Philadelphie 
de la Décapole a privilégié l’image d’Héraclès sur son monnayage. LICHTENBERGER 2003-2006, à l’aide 
de parallèles gréco-romains, propose une interprétation de l’arbre qui accompagne parfois le dieu au 
IIe s. apr. J.-C. : il permettrait un rapprochement avec Melqart et son pouvoir sur la nature. DONCEEL 2007 
produit un catalogue commenté de 238 monnaies de Canatha issues des fouilles archéologiques et d’un 
dépouillement de catalogues de vente et de collections publiques. Les frappes s’étendent du règne 
de Caligula à celui d’Élagabal. GATIER 2007 revient sur les monnaies de Gadara frappées d’un navire 
et portant une légende précédemment commentées par A. Lichtenberger 11. P.L. Gatier suggère un 
développement de la légende en Gadarevwn th`~ kat’ Aijgu(ptivou~) naumaciva~ faisant référence à la 
bataille d’Actium ou à la Legio X Fretensis qui avait quelques liens avec Gadara.
Les éditeurs de l’Israel Numismatic Research proposent de classer les monnaies de Judée frappées 
entre 6 et 66 apr. J.-C. par empereur et non par gouverneur, les noms de ces derniers n’apparaissant pas 
sur les monnaies (COLLECTIF 2007). HOFFEDITZ 2006 revient sur le monnayage de Ponce Pilate frappé d’un 
lituus et d’un simpulum. Il le met en relation avec le contexte général et y voit une volonté du procurateur 
de marquer sa fidélité à l’empereur. La datation contradictoire de la fondation d’Aelia Capitolina dans 
Dion Cassius et Eusèbe est revue par TSAFRIR 2003 qui conteste les arguments numismatiques de H. Eshel 
et B. Zissu en faveur de la datation basse (130 apr. J.-C.) 12.
BIJOVSKY 2007a déchiffre la légende AIΩN sur un bronze provincial de Tyr figurant un serpent 
enroulé autour de l’œuf cosmique : le type témoignerait de pratiques orphiques en Phénicie au IIIe s. 
L’article consacré à Gaza par HOOVER 2007c s’étend jusqu’à l’époque romaine.
11. « Reading a hitherto lost line and the location of the naumachia at Gadara », INJ, 14 (2000-2003), p. 191-193.
12. « Coins from the el-Jai Cave in Nahal Mikhmash (Wadi Suweinit) », ibid., p. 168-175
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Guerre juive, 66-70
Les monnaies de la guerre juive contre Rome font l’objet d’une nouvelle étude par GOLSTEIN & 
FONTANILLE 2006 (non vidi). RAPPAPORT 2007 est hostile à l’idée que ces monnaies aient pu remplacer les 
sheqels de Tyr et que l’aristocratie ait pu jouer un rôle prédominant dans ce processus, hypothèse qui était 
défendue par J. S. McLaren 13. Il localise l’atelier de l’argent sur la colline du temple de Jérusalem ou à 
proximité. L’article suppose une frappe séparée du bronze, peut-être aux mains de la faction radicale de 
S. Bar Giora. HENDIN 2007 étudie les types des monnaies provinciales frappées sous Domitien en Judée 
et autour et souligne les références implicites à la victoire romaine contre les Juifs. ZARROW 2006 revient 
sur le type Judaea Capta à Rome et en Judée. MESHORER 2003-2006 utilise les monnaies pour réviser la 
datation de l’abandon du site de Qumrân qu’il estime être contemporain de celui de Masada, en 73 apr. 
J.-C. Cet abaissement de la date d’abandon permettrait aussi de mettre la rédaction d’un rouleau de 
cuivre, le plus tardif de Qumrân, en relation avec la destruction de Jérusalem.
Révolte de Bar Kokhba 
Un test en bronze de coins d’argent de la révolte de Bar Kokhba est publié par HENDIN 2006. 
GERSON 2006 signale une contremarque LVS, attribuée à la Legio V Scythica, sur une monnaie de 68/9. 
La contremarque pourrait être plus tardive, aux environs de la révolte de Bar Kokhba.
Un trésor de 2 755 monnaies du milieu du IVe s. trouvé à Lod témoigne de la révolte de Gallus 
(351-352) selon l’interprétation qu’en donne BIJOVSKY 2007b. Toutes les monnaies sont en bronze et 
datent des années 348-355. L’étude détaille la nature des autres trésors traditionnellement associés à 
cette révolte — ce que discute G. Bijovsky — mais aussi les sources littéraires et archéologiques.
Circulation monétaire et économie
Circulation monétaire
CALLEGHER 2007a fait la synthèse du produit des fouilles de Capharnaüm entre 1968 et 2003, soit 
1 433 monnaies, principalement d’époque romaine (près de 90 % des trouvailles). C’est l’occasion d’une 
étude de la circulation monétaire comparative avec d’autres sites fouillés dans la région. CALLEGHER 2007b 
complète la précédente publication avec les trouvailles des années 2004-2007 : il s’agit pour l’essentiel 
de monnaies des IVe-Ve s. LÖNNQVIST & LÖNNQVIST 2006, dans leur étude des monnaies trouvées à Khirbet 
Qumrân, analysent la richesse de la communauté locale à l’époque romaine et la situation lors de la 
révolte juive et immédiatement après. Césarée Maritime a produit plusieurs centaines de monnaies 
d’époque romaine (EVANS 2006). BERMAN 2007b publie 88 monnaies trouvées à Khirbat el-Ni’ana, dont 
45 des IVe-Ve s. La nécropole de El-Kabri (SYON 2006a), Shiqmona (AMITAI-PREISS 2006), ‘Ein ez-Zeituna 
(BIJOVSKY 2006), Hippos-Sussita (BERMAN 2003, 2004, 2005, 2007a, non vidi), Nahal Beth Hanan 
(KINDLER & GUR 2006, non vidi) et En-Gedi (ARIEL 2007, BIJOVSKY 2007) ont aussi livré leur lot de 
monnaies romaines, dont un petit trésor de bronzes du IVe s. à En-Gedi. KINDLER 2003-2006 fait connaître 
un trésor de 775 prutot trouvé à Khirbet Zeita, à 20 km à l’ouest d’Hébron. Sept cent soixante-treize 
monnaies sont de la deuxième (67/8) et de la troisième année (68/9) de la guerre juive, deux autres datent 
d’Alexandre Jannée et du procurateur Porcius Festus (52-60). Un trésor de 139 prutot trouvé dans une 
lampe cachée dans un mur à En-Gedi est publié par MESHORER 2007. Il s’agirait d’un trésor de fondation 
de la maison maçonné vers 60 apr. J.-C., destiné à en éloigner le mauvais œil. Le montant correspond à 
la taxe due au temple (1/2 shekel, soit 128 prutot) complété par la taxe de 8 % nécessaire pour convertir 
le bronze en argent (soit environ 11 prutot). CALLEGHER 2007c fait connaître un groupe de 37 bronzes vu 
sur le marché de Jérusalem et présenté comme un trésor de la région de Samarie. Les monnaies datent 
des règnes d’Élagabal et d’Alexandre Sévère principalement. Un exemplaire est de Trébonien Galle. 
Cent soixante-sept monnaies juives, principalement antérieures à 69/70, confirment la présence active 
d’une communauté juive à Chypre, déjà attestée par les textes (DESTROOPER-GEORGIADES 2006).
13. J. S. MCLAREN, « The coinage of the First Year as a point of reference for the Jewish revolt (66-70 C.E.) », SCI, 22 
(2006), p. 135-152.
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Révolte de Bar Kokhba
PORAT, ESHEL & FRUMKIN 2003-2006 et 2007 ont procédé à une prospection dans les grottes de la 
région d’En-Gedi. Deux d’entre elles ont livré des monnaies de bronze et d’argent de l’époque de la 
révolte de Bar Kokhba et quelques autres monnaies. SAGIV & ZISSU 2003-2006 signalent un bronze 
de l’an 2 (133/4) de la révolte trouvé en Judée (Tel Goded) et soulignent l’importance de ce type de 
découverte pour établir l’extension de la région sous le contrôle de Bar Kokhba. Ce type de découvertes 
permet à AMIT & BIJOVSKY 2007 de mettre à jour la carte de l’extension du territoire nord-ouest contrôlé 
par les rebelles. Une monnaie d’argent de Bar Kokhba surfrappée sur un denier Judaea Capta est signalée 
par GERSON 2007.
La circulation monétaire dans la Pétra nabatéenne est brièvement décrite par BOWSHER 2007 d’après 
le matériel trouvé en fouille. GRAF et al. 2005 et 2007 signalent quelques monnaies romaines tardives et 
quelques bronzes nabatéens dans leurs fouilles de Pétra. Dans le Hauran, le site de Si‘8 a principalement 
livré des monnaies nabatéennes (AUGÉ 2003).
Économie
WILSON 2007 étudie les sources d’approvisionnement en métal de l’empire romain et souligne la 
relation entre perte des zones minières et affaiblissement du titre des monnaies, entre nouvelles sources 
de métal et monnayage d’or. BANAJI 2006 fait le bilan de l’utilisation du solidus dans l’Antiquité tardive 
et de ses relations avec le dirham sassanide.
SYRIE BYZANTINE : CIRCULATION MONÉTAIRE ET ÉCONOMIE
Le site préhistorique de Tell Kurdu, à l’est du lac d’Antioche, n’a livré qu’une seule monnaie : un 
bronze d’Héraclius contremarqué (VORDERSTRASSE 2006). Les traces d’occupation contemporaines sont 
tout à fait minimes et il est difficile d’en tirer des conclusions. À l’inverse, les monnaies d’époque byzantine 
trouvées sur le site de Césarée Maritime attestent de l’activité du site jusqu’à la fin du VIIe s. qui clôt 
l’étude d’EVANS 2006. Les fouilles de Khirbat el-Ni’ana ont mis au jour 88 monnaies dont 5 byzantines 
et 23 islamiques (BERMAN 2007b). Un trésor de 14 solidi trouvé dans une petite cruche dans un mur de 
la synagogue de Deir ‘Aziz, sur les hauteurs du Golan, date de la fin du règne de Justinien Ier (527-565) 
(AHIPAZ 2007). HAHN 2003-2006 reconstitue un trésor de solidi byzantins de Tibère II et Maurice (578-
602) qui proviendrait de Rafah. C’est l’occasion de proposer des réattributions en faveur de l’atelier 
d’Alexandrie. D’autres sites ont livré des monnaies byzantines, comme Shiqmona (AMITAI-PREISS 2006), 
Hippos-Sussita (BERMAN 2003, 2004, 2005, 2007a, non vidi), En-Gedi (ARIEL 2007, BIJOVSKY 2007, dont 
deux petits trésors de monnaies d’or, respectivement datés des règnes d’Anastase Ier et Justinien Ier).
Le bilan de BANAJI 2006 sur l’utilisation du solidus dans l’Antiquité tardive couvre aussi les débuts 
de la période byzantine. Un catalogue de monnaies de cuivre frappées en Syrie et contremarquées 
avec le monogramme de l’empereur Héraclius (610-641) est mis en relation par SCHULZE, SCHULZE & 
LEIMENSTOLL 2006 avec les troubles causés par l’invasion arabe de c. 633-636. Cette opération aurait 
permis de réévaluer la valeur de ces monnaies en temps de trouble et de manque de liquidités.
Un colloque tenu à Dumbarton Oaks en 2005 a permis la publication de deux articles d’histoire 
économique portant sur la Syrie : DECKER 2007 se fonde sur un dépouillement systématique des 
campagnes de prospection faites en Syrie pour dresser un bilan de l’occupation frontalière et de 
l’économie à l’époque byzantine. WALMSLEY 2007, qui s’appuie sur l’archéologie, mais aussi sur les 
monnaies, étudie les villes et leurs campagnes en Syrie-Palestine au VIIe s. Il combat l’idée d’un déclin 
après la conquête arabe des années 630 et la création du califat de Damas en 661.
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